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توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة ابن 
خلدون وجامعة النيلين
وقعت اتفاقية التعاون بين جامعة ابن خلدون وجامعة النيلين في 
حرم جامعة ابن خلدون - باشاكشهير بحضور كل من رئيس جامعة 
ابن خلدون البرفيسور الدكتور رجب شانتورك ورئيس جامعة 
النيلين البروفيسور كمال عثمان والوفد المرافق له. 
بعد اللقاء ألقى البروفيسور شانتورك كلمة قال فيها أن جامعة ابن خلدون 
لديها أعلى نسبة من الطلبة األجانب، وأن %37 من الطالب هم من الطلبة 
الدوليين وأن الجامعة تولي اهتماًما كبيًرا لجذب الطالب األجانب إليها 
وتشكيل رابطة عمل مشترك مع الجامعات في الخارج. وأضاف البروفيسور 
شانتورك بأنهم يعملون جنمًبا إلى جنب مع العديد من الجامعات من 
الواليات المتحدة األمريكية إلى اليابان وأضاف: "اليوم أيضا قمنا بإضافة 
واحدة جديدة لهم. نحن نوقع اتفاقية شراكة مع جامعة النيلين في 
السودان، والعمل مع ثاني أكبر جامعة في السودان سيكون مفيدا لنا ولهم".
"تزايد األهمية الجيوسياسية ألفريقيا"
مشيًرا إلى أن األعمال األفريقية في غاية األهمية, أعرب شانتورك قائًال: " 
تزداد أهمية القارة األفريقية تدريجًيا في الجيوسياسية العالمية. فقد زار 
السودان في األيام الماضية رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. وازداد 
كذلك العمل المشترك السياسي واالقتصادي والتجاري بين تركيا والسودان. 
كمبادرة خصصت دولة السودان تركيا لتكون المرشح هناك وهذا يعكس 
مدى قوة العالقات بين البلدين، ويعكس كذلك مدى المحبة والتقدير التي 
يكنها الشعب السوداني لتركيا".
وأكد شانتورك أن جامعة النيلين ردت إيجابًيا على اقتراح التعاون المشترك 
ألنها تؤمن بأنها يمكن أن تسهم ثقافيا في هذه العملية. وأشار شانتورك بأن 
الجامعتين ستقوم بتعاون مشترك ملموس كإدارة اإلشراف المشترك على 
أطروحات الدكتوراة وتبادل الطلبة كون الجامعتين تختصان في العلوم 
االجتماعية وتوليان أهمية لألبحاث العلمية.
وأضاف بأنهم سيعملون على تنظم ندوات مشتركة حول العالقات بين 
البلدين قائًال: "السودان دولة مهمة في كل من العالم العربي واألفريقي. 
إنهم يتحدثون العربية، ولكنهم في أفريقيا. قد يكون السودان جسرا 
لنا في أفريقيا وفي العالم العربي. تقع في أفريقيا ولديها عدد كبير من 
السكان المتعلمين، وهذه مسألة بالغة األهمية ألنها بلد مسلم يتكلم العربية. 
وستكون تقوية العالقات جيدة بالنسبة لجميع أفريقيا فهذه العالقات التي 
سنطورها مع السودان ستساهم في تقوية عالقاتنا في كل أفريقيا".
"لدينا أكثر من 100 طالب"
ذكر رئيس جامعة نيلين البروفيسور الدكتور كمال عثمان بأن الجامعات 
لديه أكثر من 100 ألف طالب وأن نواياه كانت الحضور إلى جامعة ابن 
خلدون وزيارة البرفيسور الدكتور رجب شانتورك والتحدث عن إمكانية 
التعاون في المستقبل. وأعرب عثمان أنهم شهدوا توقيع اتفاقية شراكة 
عمل بين الجامعتين في هذه الزيارة قائًال: " سيهدف هذا إلى زيادة 
التعاون بين الجامعتين. وستشمل مواضيع كتبادل الطالب والعاملين، 
وعمل األبحاث المشتركة وسنكون سعيدون بتوقيع مثل هذه االتفاقيات".
بعد إلقاء الكلمات قام رئيس جامعة ابن خلدون البرفيسور الدكتور رجب 
شانتورك بتقديم هدية للبروفيسور الدكتور كمال عثمان والوفد المرافق له 
والتقاط صورة تذكارية مع الضيوف.
Alanda çalışan
akademisyenlerin farkı
Akademisyen denince bir-çok kişinin aklına üni-versitelerde derslere gi-ren, öğrenciler yetiştiren, yüksek lisans ve doktora tezleri yöneten, araştır-
ma yapan, makale ve kitap yazan kişiler 
gelmektedir. Oysa bu saydığımız özellik-
lerin yanı sıra akademisyenlerin önem-
li görevlerinden biri de iş dünyasına ni-
telikli, alanında yeterli bilgi ve beceriye 
sahip, kalifiye insan gücü yetiştirmektir. 
Peki, akademisyenler kendi alanındaki 
bu insan gücünü yetiştirirken iş dünya-
sının ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri-
ni biliyor mu? Teorik olarak biliyor ola-
bilir, ancak gerçekte bir olguyu bilmek; 
o olguyu somut olarak yaşamak, his-
setmek, sorunları fark etmek ve çözüm 
önerileri üretmek anlamına gelmekte-
dir. Alanda çalışan akademisyenler, iş 
dünyasının ihtiyaç, talep ve beklentileri 
ile verdiği eğitimin uyumunu sağlar ve 
müfredat geliştirmede öngörülü olur. 
Alanda çalışmayan akademisyenlerin, 
araştırmalarında da yeterince toplum-
sal problemleri fark edip, araştırma ko-
nularını bir problem üzerinde kurgula-
malarının daha sınırlı ve dar çerçevede 
olacağını düşünmekteyim. Bu akade-
misyenler araştırma problemi tespit et-
mek için literatür tarayıp başka araş-
tırmacıların problem cümlesinden 
esinlenip, ipuçları alıp araştırma konu-
su oluşturmaya çalışırlar. Bu da onla-
rı başkalarının araştırmalarına benzer 
araştırmalar yapmaya yöneltir. Oysa ala-
nında aktif olarak çalışan bir akademis-
yen her gün yüzlerce problemle kar-
şı karşıya gelmektedir. Bu problemlerin 
hepsi de araştırmaya değer birer ipucu 
sağlayabilmektedir.
Alanda çalışan akademisyenler ders an-
latırken daha aktif olur, güncel yaşam-
dan ve iş dünyasından somut ve can-
lı örnekler sunar. Öğrencilerine çalışma 
hayatında kullanabilecekleri can alıcı 
bilgiler verir. Böylelikle dersi ilginç hâle 
getirir. Dersi zevkle dinlemelerini sağ-
layarak, öğrencilerin derslere etkin ka-
tılımını ve devamını artırır. Bu akade-
misyenler,  öğrencileri iş dünyasından 
haberdar ettikleri için öğrenciler üni-
versite sonrası meslek hayatına daha iyi 
hazırlanmış olur ve dolayısıyla da öğ-
rencilerin iş hayatına yönelik kaygı, ön 
yargı vb. olumsuz duygu ve düşünceler-
den kurtulmaları sağlanır. Bu durum da 
öğrencilerin mezuniyet sonrası iş başvu-
rularında öz güvenlerinin daha yüksek 
olmasını sağlar. Ayrıca, alanda çalışan 
akademisyenler öğrencileri sektördeki 
değişimlerden haberdar eder. Yan alan-
ların gelecekteki popülaritesi, yeni olu-
şan güncel yan alanlar ve bu alanlara 
bağlı alternatif çalışma alanları hakkın-
da öğrencilere önemli bilgiler verir.
Alanda çalışan akademisyenler, öğren-
cileri için olumlu bir rol model olur. Bu 
akademisyenler yapısal olarak enerjik, 
yaratıcı, girişimci, az uyuyan, bir işe ra-
hat ve uzun süreli odaklanabilen kişilik 
özelliğine sahiplerdir. Bu kişilik özellik-
lerinin öğrencilerin sinerjisinin yüksel-
mesine sebep olduğu gibi onlar için iyi 
bir rol model olacağı da düşünülebilir.
Şüphesiz, bir akademisyenin alanda ça-
lışmasının akademik yeterliliğine katkı-
sı olduğu gibi akademik ortamda bulun-
masının da sektörel bağlamda katkısı 
göz ardı edilemez. Bir akademisyen 
alanda çalışıyorsa ve alanında başarılı 
olmak istiyorsa; alandaki yenilikleri, ya-
yınları, gelişmeleri takip etmesi bir zo-
runluluktur. Hatta bu alanla ilgilenen 
yeni nesil öğrenci kitlesinin alana kar-
şı bakış açısını, ilgisini, bilgi düzeyini 
ve becerisini de bilmek durumundadır. 
Gelecekte o alanın iş gücüne dâhil ola-
cak öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini 
anlaması, güçlü yönlerini destekleyip, 
zayıf yönlerini geliştirmesi gerekmek-
tedir. Aksi halde, işletmelerin varlık-
larını piyasada uzun soluklu başarıy-
la sürdürmeleri mümkün olmayacaktır. 
Üniversite ortamı bir alanın mutfak kıs-
mı, işletme ise o alanın sunum kısmıdır. 
Sonuç olarak bir akademisyen, bir üni-
versitede sabit bir idari personel gibi al-
gılanmaması, ülkenin en üst düzeyde-
ki beyin gücünün sadece üniversite ile 
sınırlandırılmaması, ayrıca ders çıktıla-
rının da alanın ihtiyacıyla örtüşmesinin 
gerekliliğine ve üniversiteler arası aka-
demisyenlerin mobilitesinin mümkün 
kılınması gerektiğine inanmaktayım. 
Bu yazımın, klişe akademisyen tanımı-
nın dışına çıkarak, üniversite yöneticile-
rine ve akademisyenlere farklı bir bakış 
açısı kazandıracağını ümit etmekteyim.
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